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Tijdsperspectief en Geluk gedurende de Levensloop 
Lotte Welp 
Samenvatting 
Achtergrond. Het Tijdsperspectief (TP) betreft een persoonlijke oriëntatie in de tijd en behelst 
de manier waarop individuen het belang van het verleden, het heden en de toekomst ervaren. 
Aangezien TP van invloed kan zijn op verschillende aspecten van het menselijk gedrag is het 
interessant te weten of TP ook van invloed is op geluk gedurende de levensloop.  
Doel. Het doel van de studie betreft het verkrijgen van inzicht in de relatie tussen 
tijdsperspectief en geluk gedurende de levensloop.  
Deelnemers, procedure en onderzoeksontwerp. In het ad hoc sample survey onderzoek van 
correlationele aard werden 469 mannen en 345 vrouwen uit een aselecte 
gelegenheidssteekproef (N=814, gemiddelde leeftijd=45.8, variërend van 18-94 jaar) 
gevraagd om een online vragenlijst in te vullen.  
Meetinstrumenten. Tijdsperspectief werd gemeten middels De Zimbardo Time Perspective 
Inventory (ZTPI), een zelfbeoordelings instrument ontwikkeld teneinde vijf verschillende 
profielen ten aanzien van tijdsperspectief in kaart te brengen. Geluk werd gemeten middels 
De Subjective Happiness Scale (SHS), een zelfbeoordelings vragenlijst om het globale 
subjectieve geluksgevoel in kaart te brengen.  
Resultaten. Uit de resultaten bleek dat TP geassocieerd was met subjectief geluk. Verleden 
Negatief (VN) en Heden Fatalistisch (HF) waren negatief geassocieerd met subjectief geluk. 
Daarentegen waren Verleden Positief (VP) en Heden Hedonistisch (HH) positief geassocieerd 
met geluk. Tevens blijkt uit de bevindingen dat alle tijdsperspectieven, met uitzondering van 
het toekomst tijdsperspectief onafhankelijk van elkaar geassocieerd waren met geluk. De 
relatie tussen Heden Fatalistisch TP en geluk werd gemodereerd door leeftijd.  
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Conclusie. Een hedonistische en spontane houding ten aanzien van het heden, evenals een 
warme sentimentele en nostalgische houding jegens het verleden houdt verband met een 
hogere mate van subjectief geluk. Een negatieve, aversieve blik op het verleden, een 
hulpeloze en hopeloze houding ten opzichte van het leven, of een sterke visie gericht op het 
maken van plannen en bereiken van doelen leidt tot een afname in subjectief geluk. Gezien 
het feit dat alle perspectieven een unieke associatie hadden met geluk, rijst de vraag of een 
samengesteld tijdsperspectief of evenwichtig tijdsperspectief zal resulteren in sterkere 
associaties met geluk. 
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Timeperspective and Happiness across the Lifespan 
Lotte Welp 
Summary 
Background. The Time Perspective (TP) concerns a personal orientation in time, and refers to 
the way in which individuals experience the significance of the past, present and future. As 
TP influences different aspects of human behaviour, it is interesting to examine to which 
degree TP influences happiness during the course of life.  
Aim. The purpose of the study is to gain insight in the relationship between happiness and 
time perspective during the course of life. 
Participants, procedure, design. In the ad-hoc sample survey research of correlational nature, 
469 men and 345 women, from a random convenience sample (N=814, average age= 45.8, 
varying from 18-94 years old), filled out an online questionnaire.  
Measures. Time Perspective was measured using the Zimbardo Time Perspective Inventory 
(ZTPI), a self- assessment instrument developed to map five different profiles with regard to 
time perspective. Happiness was measured using the Subjective Happiness Scale (SHS), a 
self-assessment questionnaire to map the global, subjective feeling of happiness.  
Results. The results showed that TP was associated with subjective happiness. Past Negative 
(PN) and Present Fatalistic (PF) were negatively associated with subjective happiness. In 
contrast, Past Positive (PP) and Present Hedonistic (PH) were positively associated with 
subjective happiness. Also the results showed that all of the TP’s, except for the Future TP, 
were independently associated with subjective happiness. Only the association between PF TP 
and happiness was moderated by age.  
Conclusion. A hedonistic and spontaneous attitude towards the present as well as a warm, 
sentimental and nostalgic attitude towards the past is related to a higher degree of happiness. 
A negative, aversive look at the past, a helpless and hopeless attitude to life, or a strong vision 
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focused on making plans and achieving goals is associated with a decrease in happiness. 
Given the unique associations of all perspectives with happiness, the question arises whether a 
composite or balanced time perspective will result in stronger associations with happiness.  
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